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Imenovan ravnatelj Hrvatskoga zavoda za norme (HZN) 
 
mr. sc. Dragutin Funda 
 
Na sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 15. veljače 
2007. godine imenovan je mr. sc. Dragutin Funda prvim 
ravnateljem Hrvatskoga zavoda za norme. 
U obrazloženju rješenja o imenovanju rečeno je da je 
odredbom članka 9. stavka 1. Uredbe o osnivanju 
Hrvatskoga zavoda za norme i članka 35. Statuta 
Hrvatskoga zavoda za norme, utvrđeno da ravnatelja 
Zavoda imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske na 
prijedlog ministra za poslove znanosti.  
Sukladno navedenome, Kadrovska komisija Vlade Republike Hrvatske, povodom 
prijedloga ministra znanosti, obrazovanja i športa, a po provedenom postupku 
temeljem raspisanog natječaja, odlučila je predložiti Vladi Republike Hrvatske 
imenovanje mr. sc. Dragutina Funde ravnateljem Hrvatskoga zavoda za norme, što 
je Vlada i prihvatila. Privremena ravnateljica Hrvatskoga zavoda za norme od 10. 
ožujka 2005. godine bila je mr. sc. Snježana Zima, dipl. ing. 
Mr. sc. Dragutin Funda rođen je 25. listopada 1959. u Sestrancu, Republika 
Hrvatska. Osnovnu školu završio je u Lepoglavi, a srednju školu u Čakovcu, smjer 
ekonomski tehničar. Godine 1982. diplomirao je na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, a 
2006. godine obranio magistarski rad na Filozofskom fakultetu u Rijeci pod 
naslovom ''Primjena sustava kvalitete u upravljanju školstvom'' i stekao znanstveni 
stupanj magistra znanosti iz znanstvenoga područja društvenih znanosti, polja 
odgojnih znanosti. U tijeku je izrada doktorskog rada.  
Godine 2003. završio je obrazovanje za vodećeg auditora kvalitete, QMS Auditor - 
Lead Auditor ISO 9001:2000, DNV Knowledge Institute.  
Bio je voditelj projekta uvođenja sustava upravljanja kvalitetom sukladno normi ISO 
9001:2000 u Upravu za školstvo Ministarstva prosvjete i športa, pomoćnik 
predstavnika uprave za uvođenje sustava kvalitete u Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa, autor izrade i prilagodbe evidencijskih dokumenata i 
instrumenata na projektu «Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u srednje škole 
Primorsko-goranske županije». 
Objavio je kao koautor knjigu 150 godina osnovnog školstva u Lepoglavi te pet 
stručnih članaka iz područja sustava upravljanja kvalitetom. 
Na dužnost ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme dolazi s mjesta načelnika Odjela 
za nacionalne manjine, strategije i programe Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
športa Republike Hrvatske. Od 19. travnja 2006. do 15. veljače 2007. godine bio je 
predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za norme. 
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